水稻直播栽培の諸問題（1） by 吉岡, 金市
• 
7J<稽圏構築惜の諸問題 (lj.
























蜜力量 7.74 (6，1) 7.16 (5幻
2.努御手段 農具唱E 6.09く4.8) 5.54、く3.9
土地改良鞍 4.04 (3.]) 2.87 (2.0) 傷、建物質
麓子、積 ~.46 (1.2) ー 1.43(1.0、
3・努働量象 議材料費 4.88 Q.8) 4.75 (3.4) 
，- 肥料費 20.59く16.2) 18.78く13.3)
小作租利稔作土子料地諸、小4，a産陶係 資本 相.35(15.2) 45.03(担.0)






































日 e 本 36.2 話.6 9-3 
昔ヲ γ JjJ. 26.3 82.2 41.4 
~ ~ Jf - 19.3 I 34.4' 20.5 
ド イ タ 13.9 16.7 26.2 
." Y 守 - /1 8.'1 20.2 5.5 
ヲラ y ス 4.0 14.1 5.tl -
寸 タ リ F 3.8 19.3 1.9 
ー
ス崎イ >' 1> 2.3 8.1 2.0 
イ~ J ス 2.2 7'.2 '2.0 
ア. ~ 9 カ 2.1 5.6 
ふ二、ミで母島り、これt:!割腹して畜カ費・農具費 t 麻生費者民郎、主量置 杷件 28頁









"kg)はアメリカ (2.1kg)の18骨、 4タリ日 (3・8 産が場大ltdi<なるこさばいふまでもないbそ
同〉コヲシス(4'.t)kg)品約1d傍も多 T施用してゐ、 れは曾験的には道府懸農事訴磁場の三要素通量 、
おめである. ・ 4 ・3式験問成績が誼明してゐlるさニろであ'句、歴史
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7Q1・18) 323.6 378.0 1.17 G;7G 1・9p
8 (~919) 314.2 叫12.3 1.10 0.65 2.01 
9(l92O) 350.3 410.8 1.17 .0.72 2.04 
' 10n9~1) 366.6 374.3 1.02 0.66 1.-'76 
11(1922) 364.6 a7.7 1.06 0.62 1.82 
12く1923) 412.9 367.8 目.個 日.58 )，62 
13(1924) 409.6 369.0 O.釦 V.5o 1.61 
J4【1921) 416，1 406.2 0.00 0.08 1.'73 
昭和](1926) 46.3 38'7.2 0.83 0.49 
2 (19~) 4o5.3 411.2 O.鉛 0.4tJ 1.印
3く1928) 4n.O 402.7 品別 ij.64 1.56 
4(1鉛9) 502.2 404沿 O.釦 0.43 1.44 
6 (1930)' 501.7 480;0 0.86 0."8 1.50 
6 (1回1う 日5.6 382.9 0.'71 0.44 /1.35¥ 
J 7(1932) 402.3 o:n 0.43 1.48 
8'(1933) 536.0 455.7 0.85 0.4C 1.39 
自(1鈎4) 566.3 381.1 om 0.87 1.17 
10(1田町 615.6‘ 405.! 0.66 0.35 1.08 
11(19お} 6如.6 侶8.2 O.回 0.36 1.16 
2く1937) 6田.4 446.6' 0066 0.34 1.冊
13“938) 7回.9 425.4 。‘56 O.~ 1届













































名 実関2-1c昭和1斗) 和ト 欄ー にー昭和1-5}13 和10-剛一品輸~3叫議-35』-39年 1j艶j;ム
ス~ -i y 58.2 63.2 62.5 41.4 1凶 108 1(11 71 
イ タ 目、 32.8 47。 49.8 63.5 100 143 152 163 
日 本 'dJ.7 回~7 34.5 部2 1∞- 116 112 128 
司自 .鮮 15.9 Ht5 18.9 25.7 100 116 I 119 162 
• 習量
17.0、 却.9 23.7 24.7 100 ~~ ， 139 145 
ア s 日 カ 17.0 22.5 )23.9 25.1 100 182 J.41 148 
1， '? " 沼・ il.l 一 17.7 23.0 100 一 、立沿 207 ¥ フ.， )} ~ ~:V 弘、 12.:/' 10.8 11.8 100 1前 146 158 
































































カ賓との関係:(Tqe "'RelatiQn of Labour co・tto T仰 I
Cωts Producuon in .，!gTicultnl"e. 1927)農桃大臣官
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